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Resum
La tortuga verda, Chelonia mydas, Linnaeus
1758, és una espècie de tortuga marina de
grans dimensions bàsicament herbívora i de
creixement lent, present en les aigües càlides i
poc profundes de tot el món i que tan sols en
les darreres dues dècades ha estat ocasional-
ment detectada en aigües catalanes igual que
en aigües del litoral mediterrani francès o l’oest
d’Itàlia. En aquest treball, es presenta un
extracte actualitzat de la seva àrea global de
distribució, de les seves platges de nidificació i
del que es coneix de la seva biologia i també
s’ofereixen dades dels exemplars capturats o
avarats a Catalunya en els darrers divuit anys i
a la badia de Roses en els darrers sis anys. Per
a tal fi s’han recollit dades bibliogràfiques de la
presència de la tortuga verda al Mediterrani
occidental i a Catalunya. Les dades obtingudes
a la badia de Roses en un període de deu anys
s’han dut a terme mitjançant enquestes als
pescadors amb seu als ports de Roses i l’Escala,
en l’àrea compresa entre cap Norfeu i la línia
nord-sud des d’aquest cap fins a la latitud de
punta Montgó.
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Abstract
The green sea turtle (Chelonia mydas,
Linnaeus in 1758), is a large species of sea
turtle, mainly herbivorous and of slow growth,
present in warm and shallow waters around
the world, and has been detected in Catalan
waters, as in coastal waters of the French
Mediterranean and western Italy, only
occasionally in the last two decades. In this
paper, we present an updated excerpt from its
area of global distribution, of their nesting
beaches and what is known of its biology and
also offers data on individuals caught in
Catalonia in the last eighteen years and in the
bay of Roses in the last six years. To this end,
the authors collected bibliographical data on
the presence of the green turtle in the western
Mediterranean and Catalonia. The data for the
bay of Roses, for a period of ten years, has been
obtained through surveys carried out with
fishermen based in the ports of Roses and
L'Escala, for the area between cape Norfeu and
the north-south line from here to the latitude of
point Montgó.
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DESCRIPCIÓ DE LA TORTUGA VERDA
La tortuga verda (Chelonia mydas Linnaeus, 1758) és una de les set
espècies de tortuga marina i la segona en dimensions, assolint poc més de
100 cm de longitud rectilínia de la closca (LRC), lluny però dels habituals
160 cm LRC de la tortuga llaüt, (Dermochelys coriacea Vandelli, 1761). La
tortuga careta (Caretta caretta Linnaeus, 1758), espècie també present en
aigües empordaneses, essencialment carnívora i oportunista, tan sols
assoleix els 90 cm LRC (López-Jurado & Andreu, 1987).
Pel que fa als seus trets característics, la closca de la tortuga verda té
quatre parells d’escuts costals, mentre que el de la tortuga careta en té cinc.
La closca de la tortuga verda és més plana que la de la tortuga careta i
en els juvenils és present una quilla dorsal que desapareix en els adults,
mentre que en les cries de tortuga careta són presents tres quilles longitu-
dinals que en els animals joves queden reduïdes a tan sols una única quilla
que –a diferència de la tortuga verda– té projeccions espinoses en tota la
seva longitud.
Les plaques de la closca de les tortugues verdes joves estan marcades
per unes estries radials de color bru que poden transformar-se posterior-
ment en petites taques o fins i tot desaparèixer i el color general en els
animals adults pot ser verdós o bru. En la tortuga careta la closca és de color
marró vermellós sense estries radials.
El plastró de la tortuga verda és blanc amb tonalitats grogues, mentre
que en la tortuga careta és groguenc amb tonalitats marrons. La tortuga
verda té quatre plaques inframarginals al plastró, mentre que la tortuga
careta només en té tres.
La tortuga verda té les escates del cap de color grisós amb contrastats
marges clars, mentre que la tortuga careta té aquestes escates de color bru
però sense els marges tan contrastats.
Els ulls de la tortuga verda estan situats transversalment en relació amb
el cap, mentre que en la tortuga careta són paral·lels a l’eix longitudinal que
formen el cap i el coll. Les tortugues verdes tenen una única placa supraocu-
lar, mentre que la tortuga careta en té tres.
La tortuga verda té una única ungla en cada extremitat anterior, mentre
que la tortuga careta en té dos. (López-Jurado & Andreu, 1997, Pritchard &
Mortimer, 2000).
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LA TORTUGA VERDA, ESPÈCIE COSMOPOLITA
La tortuga verda té una àrea de distribució cosmopolita, és a dir, es
distribueix per totes les aigües del món sempre que aquestes siguin càlides
o temperades: s’han trobat tortugues verdes en aigües de més de 139 països,
en general entre els 40o N i els 40o S (Hirth 1997).
Les platges de posta més nombroses del món són les de Tortuguero, a
la costa del Carib de Costa Rica amb unes poques desenes de milers de
femelles. Altres platges de posta on es comptabilitzen uns pocs milers de
femelles són les de l’illa de l’Ascensió, sota domini britànic i en mig de la
zona tropical de l’oceà Atlàntic; l’arxipèlag de les illes Bijagós, a Guinea
Bissau; les costes d’Oman i l’est del Iemen a l’oceà Índic; les platges de
l’estat mexicà de Michoacan, a l’oceà Pacífic; les platges de Surinam, al sud
del Carib; les illes Galápagos, o algunes illes en la gran barrera del corall
d’Austràlia. Existeixen moltes altres platges amb presència de femelles de
tortuga verda en les costes de més de 80 països, però en principi ho són en
nombre inferior a les fins aquí descrites (Bowen et al., 1992; Hirth, 1997;
Pritchard, 1997; Seminoff, 2004; Broderick et al., 2006).
Alguns autors consideren que les poblacions de l’est de l’oceà Pacífic
de tortuga verda han de classificar-se com a espècie diferenciada amb el
nom de Chelonia agassizii Linnaeus, 1758 (més fosca i més petita que
Chelonia mydas), però altres la consideren una subespècie de Chelonia mydas
amb el nom de Chelonia mydas agassizii. Es pot concloure, però, que totes les
poblacions de tortuga verda són unitats evolutives aïllades representant
cadascuna variabilitat genètica diferenciada i en conseqüència ha de
considerar-se la seva conservació individualment (Bowen et al., 1992;
Pritchard, 1997; Pritchard et al., 2000).
BIOLOGIA I CONSERVACIÓ DE LA TORTUGA VERDA
Hàbitat i moviments
Com la majoria de tortugues marines, les tortugues verdes de cada una
de les poblacions són altament migratòries, fan ús d’una àmplia gamma
d’hàbitats i freqüenten diferents localitats durant tota la seva vida (Seminoff,
2004).
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Les migracions es duen a terme tant per part dels mascles com de les
femelles i poden travessar zones oceàniques senceres en viatges de milers
de quilòmetres, com ara des de l’illa de l’Ascensió a la costa oriental del
Brasil (Luschi et al., 1998; Hays et al., 2002), des de Tortuguero a tot el
Carib (Tröeng et al., 2005), des del nord de Xipre i el sud de Turquia a Líbia
(Stokes et al., 2015) o en altres rutes oceàniques (Hirth, 1997; Luschi et al.,
2003).
Fora de l’època de cria els adults romanen en zones costaneres que
poden coincidir amb els hàbitats de desenvolupament dels joves (Hirth,
1997). En aquests sectors, són habituals concentracions d’animals en
aigües poc profundes, ja sigui al Carib (Tröeng et al., 2005), a la península
de Baixa Califòrnia (Seminoff et al., 2002), a Líbia (Broderick et al., 2007)
o durant el període entre posta i posta a l’illa de l’Ascensió (Mortimer &
Portier, 1989).
Un cop abandonen la platja on han nascut, les joves tortugues inicien
un llarg viatge en la seva etapa pelàgica en mar obert (Carr, 1986) que
continua un cop són ja joves (Monzón-Argüello et al., 2010). Algunes de les
cries han estat trobades viatjant en mig de mates de Sargassum sp. en mar
obert (Carr & Meylan, 1980).
Després del període en la zona pelàgica, aquestes joves tortugues
finalment retornen a les zones nerítiques costaneres riques en plantes i
algues marines on s’alimenten i creixen fins que assoleixen la maduresa
(Seminoff, 2004), molt variable segons les poblacions, però que en molts
casos se situa al voltant dels 25 anys (Hirth, 1997).
El retorn dels joves a les zones d’alimentació ho fan amb una mida
aproximada de 35 LRC, inferior en la costa oest de l’Atlàntic i també inferior
en el cas dels joves de tortuga careta de retorn a aquestes zones nerítiques
costaneres (Musick & Limpus, 1997; Bjorndal, 1997).
Alimentació
Tot i que la tortuga verda és l’única espècie de tortuga marina predo-
minantment herbívora, en la seva primera etapa de vida com a juvenil és
bàsicament depredadora i oportunista (Bjorndal, 1997; Godley et al., 1998).
Aquest canvi en la dieta es fa progressivament i un cop els joves ja resideixen en
les zones nerítiques costaneres (Cardona et al., 2010; Vélez-Rubio et al., 2016).
El comportament tròfic canviant amb l’edat es correspon amb el que
tradicionalment s’ha considerat com un canvi de l’hàbitat pelàgic en els
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juvenils cap a l’hàbitat nerític en els adults que habitualment romanen
propers a la costa alimentant-se d’algues i plantes en llocs de poca fondària,
ja sigui a les Bahames (Bjorndal & Bolten, 1988), a la costa oriental del Brasil
(Reisser et al., 2013), en aigües costaneres de l’Uruguai (Vélez-Rubio et al.,
2016) o al Mediterrani oriental (Cardona et al., 2010).
Com a adulta està especialment dotada per digerir plantes i algues
marines, per a la qual cosa té un sistema digestiu amb fauna bacteriana
capaç de digerir algues i matèria vegetal (Bjorndal, 1985), tot i que arreu del
món complementa la seva dieta amb invertebrats, com ara al Carib de
Nicaragua (Mortimer, 1981), a les illes Galápagos (Carrión-Cortez et al.,
2010), al Brasil (Reisser et al., 2013), al mar Adriàtic (Lazar et al., 2010) o al
sud de Turquia (Özdilek et al., 2015). En diferents mars del món s’ha
observat la tortuga verda menjant –entre altres– plantes i algues de les
espècies Zostera sp., Sagittaria sp., Thalassia sp., Posidonia sp., Sargassum sp,
Cymodocea sp. i Halophila sp. (Hirth, 1997).
Reproducció
La tortuga verda és l’espècie de tortuga marina més fidel a les platges
de posta (fenomen conegut com a filopàtria) i les femelles nidifiquen cada
dos a set anys, tot i que el període entre postes més habitual és entre dos i
tres anys (Hirth, 1997). A l’est del Mediterrani aquestes femelles tendeixen
a tenir força variable l’interval entre anys de posta i també la taxa de
nidificació (nombre de postes per any), que varia molt d’un any per l’altre.
Aquesta variabilitat en els cicles reproductius de la tortuga verda de l’est del
Mediterrani sembla que va associada a una dieta herbívora que depèn en
un alt grau de les condicions de l’entorn, mentre que aquesta variabilitat és
menor en la tortuga careta, donada l’abundància dels components de la seva
dieta, fet que es tradueix en cicles reproductius més constants (Broderick et
al., 2001).
Les postes de tortuga verda varien molt segons les poblacions, però
solen pondre entre 100 i 120 ous per cada niu, en episodis que es repeteixen
dos, tres o més vegades cada temporada de nidificació en intervals d’entre
deu i quinze dies (Hirth, 1997).
Creixement
Tot i l’esmentada major mida de la tortuga verda envers la més comuna
tortuga careta, el seu ritme de creixement és el més lent de totes les espècies
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de tortuga marina (Hirth, 1997), fet que resulta de la seva dieta herbívora,
malgrat que també altres factors existents determinen el seu ritme de creixe-
ment com ara la temperatura de l’aigua o el tipus específic d’alimentació
(Bjorndal & Bolten, 1988).
Tot i que existeixen grans diferències en el ritme de creixement entre
diferents poblacions (Bjorndal et al., 2000; Hirth, 1997), les joves tortugues
neixen amb 5 cm LRC i creixen aproximadament uns 6 cm/any entre 20 i 30
cm LRC; uns 5 cm/any entre 30 i 40 cm LRC; uns 4 cm/any entre 40 i 50 cm
LRC; uns 3 cm/any entre 50 i 60 cm; uns 2 cm/any entre 60 i 70 cm LRC,
entre un i dos cm/any entre 70 i 80 cm LRC i menys d’un cm/any entre 80
i 90 cm LRC (Hirth, 1997).
Efectes de la pesca en les tortugues verdes
Malgrat el recent increment de les mesures de protecció a escala global,
els principals perills per a les diferents poblacions de tortuga verda són la
recol·lecció d’adults i els seus ous en les platges de nidificació, la d’adults i
joves en les àrees d’alimentació (perills aquests en regressió), la captura
accidental per part de vaixells de pesca, la degradació de les platges de posta
i de les àrees d’alimentació i finalment les malalties (Seminoff, 2004).
En l’àrea del Mediterrani, els principals perills són la pesca indirecta, la
degradació i els canvis naturals en el seu hàbitat, els efectes del turisme i els
depredadors (Camiñas, 2004).
En tot el món es calcula que es pesquen més de 250.000 tortugues
marines cada any sense que hi hagi dades de la mortalitat corresponent
(Wallace et al. 2010), mentre que al mediterrani es calcula que moren més
de 20.000 tortugues marines a l’any per efectes de la pesca (Casale, 2008).
En l’actualitat, són pocs els exemplars de tortuga verda que es troben al
mediterrani occidental, però el percentatge proporcional d’animals capturats
per vaixells de pesca deu ser semblant al de la tortuga careta i, en conseqüèn-
cia, un alt grau de tortugues verdes deuenmorir cada any per efecte de la pesca.
Conservació
La tortuga verda està catalogada com a espècie en perill d’extinció per
part de la UICN des de 1982 i està inclosa en l’apèndix I (màxima protecció)
del conveni CITES.
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En la Directiva de la Unió Europea 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig,
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
(Directiva d’hàbitats) no està inclosa en l’annex II com espècie d’interès
comunitari per a la qual s’han de designar zones especials de conservació
(segurament per la seva raresa en aigües comunitàries), però sí que està
inclosa en l’annex IV com a espècie d’interès comunitari que requereix
protecció estricta.
A l’Estat espanyol està protegida per la Llei 42/2007, de 13 de desembre,
del patrimoni natural i de la biodiversitat que recull l’esmentada Directiva
92/43/CEE.
A Catalunya està protegida pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals com
espècie protegida de la fauna salvatge autòctona.
Recentment, i mitjançant l’Acord de Govern 150/2014, de 4 de
novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió
biogeogràfica mediterrània integrants de la Xarxa Natura 2000, s’ha passat
a protegir bona part del golf de Roses, mesura que ha de servir per a crear
una zona de protecció per a cetacis, tortugues i peixos.
Malgrat totes aquestes darreres mesures legislatives i la bona predis-
posició dels pescadors per tal de protegir l’espècie, les tortugues verdes
que creuen la badia de Roses estan sotmeses a la gran pressió que
representa la flota pesquera altempordanesa i a l’intens trànsit d’embarca-
cions d’esbarjo durant l’estiu i per tant la seva supervivència aquí es fa molt
difícil.
A escala mundial, en general el nombre de femelles adultes ha disminuït
en moltes poblacions (Seminoff, 2004), però en alguns indrets com ara les
illes Bijagós o l’illa de l’Ascensió l’espècie està en expansió: en quatre
dècades i gràcies a la protecció de l’espècie i les seves platges de posta la
població nidificant en aquesta darrera illa va augmentar un sorprenent 285%
i és d’esperar que la recuperació de l’espècie sigui en el futur encara més
important (Broderick et al., 2006).
LA TORTUGA VERDA AL MEDITERRANI ORIENTAL
La tortuga verda té un nucli reproductor aïllat per milers de quilòmetres
de les altres poblacions al Mediterrani oriental, on es comptabilitzen poc
més de 1.500 nius anualment, bàsicament al nord de Xipre i a l’est de
Turquia i en menor proporció en altres indrets de Turquia, Xipre i Síria. Les
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postes al Líban i Israel són escasses i molt escasses a Egipte. Curiosament
la tortuga verda tan sols nia excepcionalment a Grècia, on es troben les
platges de posta més importants del Mediterrani per a la tortuga careta
(Kasparek et al., 2001; Camiñas, 2004; Casale & Margaritoulis, 2010).
Les tortugues verdes nascudes en aquest sector del Mediterrani es
desplacen principalment cap al sud fins a les costes d’Egipte i Líbia, i és en
aquesta darrera zona on sembla que romanen un 50% dels exemplars.
També es poden trobar tortugues verdes d’aquest nucli del Mediterrani
oriental tot l’any en zones de Turquia, Síria, Líban i Israel (Broderick et al.,
2007, Stokes et al., 2015) i a la badia de Lakonikos, al sud-est de la península
del Peloponès, a Grècia (Casale & Margaritoulis, 2010).
LA TORTUGA VERDA AL MEDITERRANI OCCIDENTAL
La tortuga verda no nidifica i és escassa al Mediterrani occidental, tot i
que en les darreres dècades han augmentat les captures i els albiraments
(Bertolero, 2003; Bentivegna et al., 2011; Carreras et al., 2014, Lescure et al.,
2015; Pujol et al., 2015), fet que es podria atribuir a l’augment de les
enquestes i prospeccions i a la voluntat expressada en la distinció
d’exemplars d’aquesta espècie de la més comuna tortuga careta. La tortuga
verda, però, sembla ser un nou habitant del Mediterrani occidental coincidint
amb un augment d’algunes de les colònies de posta arreu del món detectat
fa ja algun temps (Pritchard, 1997; Broderick et al., 2006) i que en els darrers
anys ha repercutit en el nombre d’animals albirats i capturats en aquestes
aigües des d’aproximadament la darrera dècada del segle XX, tal com
succeeix amb el recent registre de tortugues verdes al delta de l’Ebre
(Bertolero, 2003; Carreras et al., 2014), sud-est peninsular (Pujol et al., 2015)
en el litoral francès (Lescure et al., 2015) o en les aigües de l’oest de la
península italiana (Bentivegna et al., 2011).
És probabIe que la majoria de tortugues verdes capturades al
Mediterrani occidental siguin nascudes a l’illa de Poilão, a l’arxipèlag de les
illes Bijagós (Catry et al., 2002), on la població s’està recuperant en les
darreres dècades. En menor mesura també poden haver nascut a l’illa de
Bioko, antiga Fernando Poo, a Guinea Equatorial (Tomás et al., 2010) o en
altres petites illes del golf de Guinea on també existeixen platges de
nidificació menors (Carreras et al., 2014).
Per altra banda, aquest escenari que ofereix uns pocs centenars de
femelles adultes de tortuga verda en un racó de l’extrem nord oriental del
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Mediterrani i uns altres pocs exemplars d’origen atlàntic divagants pel
Mediterrani occidental, sembla que dóna versemblança a “la migració
lessepsiana”, nomenada en honor de Ferdinand de Lesseps (1805-1894),
impulsor del projecte del canal de Suez. Aquest corrent migratori que
representa la progressiva invasió d’espècies vegetals i animals des del mar
Roig cap al Mediterrani, des de l’obertura del canal el febrer de 1867, és teoria
recolzada per Jiménez & Gómez, 2015 en el cas de les tortugues marines i
tan sols futurs estudis genètics podran determinar la seva validesa. Aquesta
“migració lessepsiana” és molt menys defensable, però, en el cas de la
tortuga careta amb una abundància més gran d’exemplars i més dispersió
de les platges de posta pel Mediterrani oriental, fet que és difícil de concebre
que hagi succeït en tan sols 150 anys.
LA TORTUGA VERDA A CATALUNYA
Les primeres cites de tortuga verda en aigües properes a les catalanes
són dels segle XIX: el fill de Peralada Francesc Barceló i Combis (1820-1889),
autor de diferents catàlegs de fauna i flora de les Balears, va traslladar-se
l’any 1847 a Palma després d’obtenir una plaça com amestre d’institut. L’any
1876 fa referència a un gran exemplar de tortuga marina registrada com a
tortuga verda i que va ser capturada el juny de 1850 prop de Cabrera: “(...)la
vi por primera vez en Junio de 1850, cogida en las inmediaciones de la isla
Cabrera: su espaldar medía unas 36 pulgadas de longitud”.
En aquella època sembla, però, que les tortugues petites eren cataloga-
des com a Thalassochelys careta, ja que no era rar trobar tortugues careta
joves en aigües del Mediterrani occidental i, per defecte, les tortugues
marines grosses restants es consideraven Chelone mydas (Albert Bertolero,
com. pers.), tot i que també en ocasions es donava el nom genèric de
Chelone mydas a totes les tortugues marines. En conseqüència, i en un relat
d’un animal capturat 26 anys abans, és molt probable que Barceló i Combis
descrivís una tortuga verda que era una tortuga careta.
Barceló i Combis, 1876, també recull la nota del metge i entomòleg
alemany Pagenstecher (1837-1913) que el 1867 menciona la troballa de dos
exemplars de tortuga verda al mercat de Palma la primavera de 1865: “En la
pescadería vimos dos ejemplares gigantescos y vivos de la tortuga llamada
Chelonia Mydas. Imposible nos era creer que procediesen del Mediterráneo; hoy
puedo atestiguar este hecho. La carapaza de la mayor, medía tres piés y medio
de largo, y la menor dos y medio...”. Tractant-se dels dos únics exemplars de
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tortuga marina a la venda en una peixateria de Palma i identificats aquests
per un entomòleg en un llibre de viatges, sembla que més aviat poguessin
ser tortugues careta i no tortugues verdes. A aquest fet, cal afegir que, al
final de la seva obra, Pagenstecher assenyala que “debo al ilustrado ausilio de
mi amigo el Sr. Weyler, el haber podido dar los nombres propios de las especies
vegetales y animales”.
Més tard Eduard Boscà (1843-1924), metge i naturalista valencià, l’any
1916 descriu un animal pescat en un palangre el mes de juliol de 1899 a les
illes Columbrets, tot i que –atenent a la descripció– podria tractar-se d’una
tortuga careta.
JoaquimMaluquer i Nicolau (1892-1986), estudiós dels rèptils i amfibis
i vinculat a la Institució Catalana d’Història Natural, ICHN, en el seu treball
sobre les tortugues de Catalunya (1919) tan sols menciona que “L’àrea de
dispersió de Chelone mydas s’esten per tots els mars tropicals i subtropicals,
essent rara en nostres mars”. En relació a l’animal descrit per Boscà 1916,
Maluquer apunta que “... el doctor Boscà esmenta un exemplar que té la
particularitat de presentar 15 plaques dorsocentrals enlloc de 13...” que
corresponen a les plaques d’una tortuga careta i no a les d’una tortuga verda.
En definitiva, totes aquestes cites antigues manquen de fiabilitat i això
es tradueix en el fet que entrat el segle XX encara no s’hagués registrat amb
certesa cap exemplar de tortuga verda en les aigües properes a Catalunya.
A finals del segle XX hi ha una primera cita contemporània de tortuga
verda d’un animal capturat l’abril de 1989 en el golf de València i a tan sols
100 metres de la costa (Raga & Salinas, 1990) i Pou et al., 1991, descriuen
una tortuga verda jove de 41 cm LRC capturada el juny de 1991 al nord-oest
de Mallorca.
Curiosament, les cites de tortuga verda en aigües catalanes durant el
segle XIX i les nou primeres dècades del segle XX són totalment inexistents
i pràcticament passa el mateix amb les cites al sud de França on, malgrat
l’existència de treballs de nombrosos naturalistes, cap d’ells menciona la
tortuga verda com part de la fauna marina local, fins que el juny de 1979
es troba el primer exemplar, seguit per un segon el setembre de 1989 i un
tercer el juny de 1996 (Lescure et al. 2015). Pràcticament passa el mateix
a Itàlia, on les cites de tortuga verda abans de 1997 són excepcionals i
habituals després d’aquesta data (Bentivegna et al. 2011). Les dades del
sud-oest peninsular encara són més sorprenents: no hi ha cites de finals
del segle XX o principis del XXI, però entre 2010 i 2013 hi ha documentades
fins a cinc tortugues verdes entre la costa d’Almeria i la d’Alacant (Pujol et
al. 2015).
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Les dades de museus catalans confirmen la molt probable inexistència
de tortugues verdes en aigües catalanes a finals del segle XIX i principis del
segle XX: en el Museu Darder de Banyoles –obert l’any 1916 per Francesc
Darder i Llimona (1851-1918)– de les 9 tortugues marines conservades, vuit
són tortugues careta i una altra és una tortuga carei. Igualment al Nat-Museu
de Ciències Naturals de Barcelona, dipositari de la col·lecció de l’antic
Museu de Zoologia de Barcelona, s’hi conserven 84 restes d’exemplars de
tortuga careta i només 5 de tortuga verda, de les quals 2 estan etiquetades
com a originàries de Filipines, 1 de Guinea Equatorial, 1 de l’illa de Bali
(Indonèsia) i tan sols un crani està catalogat com “mar mediterrània”. El
mateix passa amb 82 exemplars de tortuga careta i un únic exemplar de
tortuga verda (d’origen forà) recomptats en la campanya oficial en
compliment de la legislació de protecció d’animals que es va dur a terme a
les illes Balears (Mayol et al., 1988) i també amb els museus del sud de
França (Marsella, Toló i Mònaco), on tots els exemplars examinats per Fretey,
1987, in Lescure et al. 2015, són d’aigües tropicals.
De fet, la primera cita vera d’una tortuga verda a Catalunya es tracta
d’un animal trobat mort al delta de l’Ebre l’any 1988 (Aliart, 1988).
Més endavant, en el recull de Bertolero, 2003, del total de 105 tortugues
marines capturades o avarades al delta de l’Ebre i rodalia en el període 1984-
2001, cent-una corresponen a exemplars de tortuga careta i tan sols quatre
són tortugues verdes, totes exemplars juvenils i subadults, tal com succeeix
majoritàriament al Mediterrani francès (Lescure et al., 2015).
L’any 2004 es troba un animal mort al delta de l’Ebre (Pujol et al., 2015),
i el 12 de desembre de 2009 es troba un animal avarat a la platja del
Trabucador, al sud del mateix delta de l’Ebre amb clars símptomes
d’hipotèrmia. L’animal va ser traslladat a les instal·lacions del CRAM (Centre
de Recuperació d’Animals Marins) al Prat de Llobregat i després de
recuperar-se, va ser alliberat a la primavera de l’any 2010 amb un trans-
missor que va permetre esbrinar que es va desplaçar primer vers el nord, cap
al golf de Lleó, on va ser localitzada l’estiu de 2010 i després va retornar vers
el sud, on va ser detectada l’octubre del mateix any (Lescure et al., 2015).
Tot i les esmentades platges de posta de la tortuga verda en l’extrem
nord-oriental del mediterrani, sembla que les tortugues verdes que es troben
a Catalunya són d’origen atlàntic: tres tortugues verdes joves capturades al
delta de l’Ebre el desembre de 2009, València l’agost de 2010 i Mallorca el
juny de 2012 i altres dos tortugues de Cadis i les illes Canàries mostraven
l’haplotip CM-A8, propi de les platges de posta de l’illa britànica de
l’Ascensió, l’arxipèlag de les illes Bijagós (Guinea Bissau) o d’altres illes del
golf de Guinea (Carreras et al., 2014).
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En conseqüència, sembla que aquestes i altres tortugues verdes
nascudes en illes del Atlàntic tropical emprenen el seu singular viatge cap al
nord i en algun moment entren, encara joves, al Mediterrani per l’estret de
Gibraltar.
LA TORTUGA VERDA A LA BADIA DE ROSES
Per tal d’esbrinar la possibilitat de la captura d’algun exemplar de tortuga
verda per part dels pescadors de Roses o l’Escala en el període 2005-2014 es
va tornar a entrevistar els pescadors dels esmentats ports, tal com es va fer
l’any 2015 en relació amb possibles captures de tortuga careta (Mascort &
Budó, 2015). En aquesta ocasió, se’ls van mostrar fotografies i claus
identificatives de la tortuga careta i la tortuga verda. De tots els pescadors
entrevistats, tan sols un va recordar haver capturat una tortuga verda
reconeixent quatre de les característiques diferenciadores d’aquesta espècie:
closca aplanada, de color verd-gris, sense cresta dorsal i plastró blanquinós.
Aquesta primera tortuga verda detectada a la badia de Roses, d’aproxi-
madament uns 30 cm LRC, és la que el pescador de Roses, Juan González
Macau, el Mut, va pujar a bord del Franc i Alba una matinada del mes de
març de 2012 en la pesca de la sèpia amb tresmall i a 200metres mar endins
de l’espigó del port d’Empuriabrava. Curiosament, aproximadament un mes
després, el mateix pescador de nou va pujar a bord del Franc i Alba un animal
de les mateixes característiques i d’una mateixa mida, aquest cop uns 500
metres mar endins davant la platja d’Empuriabrava, fet que porta a pensar
que es podia tractar del mateix animal que va romandre durant aquest temps
a la badia de Roses. En aquest sentit, cal apuntar que en la costa de Líbia les
tortugues verdes hivernen en petites concentracions en aigües somes entre
5 i 25 metres de fondària (Broderick et al., 2007) i també ho fan en aquestes
aigües poc profundes les tortugues careta al golf de Nàpols o al sud de Tunis
(Hochsheid et al., 2007).
La segona tortuga verda detectada a la badia de Roses, d’aproximada-
ment uns 55 cm LRC, és la que Alberto Fernández, el Cabra, va pujar a bord
del Localero de Roses en la pesca d’arrossegament el setembre de 2013 a
uns 4.500 metres al sud de punta Falconera i de la qual es disposa d’una
fotografia.
Existeix una tercera tortuga verda que possiblement en algun moment
creués la badia de Roses, ja fos en el seu viatge vers el nord o en el seu viatge
de retorn vers el sud.
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Aquesta tercera tortuga verda de 41 cm LRC és la que es va trobar
avarada el dia 12 de desembre de 2009 a la platja del Trabucador del delta
de l’Ebre. Com ja ha quedat descrit, l’animal es va traslladar a les
instal·lacions del CRAM i es va alliberar al punt d’origen la primavera del
2010. Aquesta tortuga verda es va detectar posteriorment a l’alçada de
Narbona i a 25 quilòmetres de la costa l’estiu de 2010 i el mes d’octubre
va ser localitzada de nou en aigües territorials espanyoles (Lescure et al.,
2015).
Sembla que la detecció d’aquestes tres tortugues a la badia de Roses,
en el període 2009-2013, s’emmarca dins de l’actual dinàmica de
recuperació de les colònies de cria de l’espècie i posterior dispersió dels
juvenils que, pel que sembla, ara entren al Mediterrani occidental. En
conseqüència i tenint en compte les dades dels darrers anys al sud de França
(Lescure et al., 2015), Itàlia (Bentivegna et al., 2011) i sud-est peninsular
(Pujol et al., 2015), és d’esperar que l’albirament d’exemplars de tortuga
verda a la badia de Roses continuï en el futur.
En relació amb el juvenil de tortuga verda capturat en dues ocasions
per Juan González els mesos de març i abril de 2012, cal assenyalar que tot
i que la tortuga verda és més freqüent en aigües del Mediterrani occidental
durant els mesos de juny a setembre, no són excepcionals els casos
d’animals capturats fora d’aquesta època. És aquest el cas d’un juvenil de
tortuga verda de 37 cm LTC trobada morta per impacte amb embarcació el
6 de desembre de 2001 prop de Nàpols (Bentivegna et al., 2011) o un altre
juvenil també de 37 cm LTC capturat viu el 19 de novembre de 1998 dins
l’estany de Thau, a l’oest de Sète (Lescure et al., 2015), on devia entrar sense
dubte per tal de trobar aigües somes i càlides per passar l’hivern, tal com
segurament ho devia intentar la tortuga capturada per Juan González els
mesos de març i abril de 2012 en què va romandre en aigües somes
almenys durant un mes i abans que l’aigua del mar assolís més
temperatura. En un marc semblant al de les aigües poc profundes de la
badia de Roses, es va capturar un juvenil de 35 cm LRC amb una extremitat
posterior amputada el mes de setembre de 1989 en fons sorrenc i a uns
900 metres mar endins de la Grande Motte, prop de Montpeller (Lescure
et al., 2015).
Existeixen poques dades de l’activitat de les tortugues verdes al
Mediterrani occidental, però l’observació del que sembla ser el mateix
individu els dies 8 i 19 de setembre de 2014, és a dir, durant 11 dies, a les
aigües del penyal d’Ifac, prop de Calp, al sud de la Comunitat Valenciana
(Pujol et al., 2015), sembla que certifica que les aigües càlides del sud-est de
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la península Ibèrica són un hàbitat adient per a les necessitats de la tortuga
verda, però molt probablement les aigües del cap de Creus o la badia de
Roses tan sols deuen ser adequades en època estival i és molt probable que
l’hivern en aigües altempordaneses presenti dificultats gairebé insalvables
per als juvenils, ja que la temperatura de l’aigua és el factor determinant i el
més important en la distribució latitudinal de les tortugues marines (Milton
& Lutz, 2003).
Des d’una perspectiva global, però, cal estar atent als efectes del canvi
climàtic en espècies tan sensibles als canvis de temperatura com les
tortugues marines i observar atentament els seus efectes en els hàbitats
claus, els factors que influeixen en la selecció del lloc de posta, el canvi en
el sex ratio dels nounats i finalment l’efecte de l’escalfament global en la
seva dieta (Hawks et al., 2009).
ADDENDA
En l’enquesta entre els pescadors dels ports de Roses i l’Escala portada
a terme l’any 2016 per tal de localitzar captures de tortuga verda, es va
detectar la captura de dos exemplars de tortuga careta que van passar
desapercebuts en l’enquesta de l’any 2015. Es tracta d’una tortuga careta de
45 cm LRC aprox. capturada l’any 2010 i una altra tortuga careta de 35 cm
LRC aprox. capturada l’any 2012, ambdós per l’Afra Uno de pesca d’encercla-
ment del port de l’Escala. Igualment cal afegir l’albirament d’una tortuga
careta de 45 cm LRC aprox. l’any 2006 per part de Ponç Puigdevall, a bord
del Margana, vaixell d’esbarjo del port de Roses.
Aquesta addició de tres nous exemplars al llistat de captures de la
tortuga careta a la badia de Roses en el període 2005-2014 queda
contrastada amb l’actual identificació de les dues captures de tortuga verda
de Juan González a bord del Franc i Alba l’any 2012 i la tortuga verda
capturada per Alberto Fernández a bord del Localero de Roses l’any 2013,
amb el qual el total d’albiraments, captures i avaraments de tortuga careta
a la badia de Roses en el període 2005-2014 continua essent el mateix: 33
animals en total.
Nombre total de tortugues careta i tortugues
verdes a la badia de Roses (2005-2014)
Caretta caretta Chelonia mydas
33 3
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Pel que fa a la gràfica de la mida de les tortugues careta capturades en
el mateix període (2005-2014) aquesta es veu ara lleugerament modificada
en favor d’animals subadults (vegeu gràfica actualitzada).
Cal també afegir que durant els anys 2015-2016no s’ha detectat cap exemplar
de tortuga verda a la badia de Roses, però sí que es va trobar un exemplar jove
mort de 33 cm LRC el juny de 2015 al delta de l’Ebre (Aïda Tarragó, com. pers.).
Finalment, cal assenyalar que en el recent article sobre la tortuga careta
a la badia de Roses (Mascort & Budó, 2015) no es va identificar adientment
la fotografia d’una presumpta tortuga careta en mans d’Alberto Fernández,
que en realitat és una tortuga verda.
Mida de les tortugues verdes, Chelonia mydas, capturades, albirades o avarades (en
longitud rectilínea de la closca, LRC) a la costa mediterrània francesa en el període 1987-
2014, segons LESCURE et al. 2015 (en gris clar), i a la badia de Roses, 2005-2014 (en gris fosc).
Gràfica actualitzada de les mides de les tortugues careta, Caretta caretta, capturades,
albirades o avarades (en longitud rectilínea de la closca, LRC) a la badia de Roses, 2005-2014.
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Mapa de la distribució de tortugues verdes a la badia de Roses, 2005-2014.
Tortuga verda, Chelonia mydas, subadulta (55 cm LRC aprox.) pujada a bord del
Localero de Roses per Alberto Fernández el setembre de 2013.
Tortuga verda, Chelonia mydas, jove (30 cm LRC aprox.) pujada a bord del Franc i
Alba de Roses pel Juan González Macau la primavera de 2012.
Tortuga verda, Chelonia mydas, jove (41 cm LRC aprox.) probablement en trànsit
per aigües altempordaneses l’any 2010.
1
2
3
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Tortuga verda tropical adulta
de 102 cm LRC exposada en
la biblioteca del Cortalet, al
Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà amb en Teo
Corominas (situat a 50 cm de
la tortuga), cap dels Agents
Rurals de l’Alt Empordà com
a referència.
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Fernando Rodríguez amb una tortuga
careta, Caretta caretta, jove pujada a bord
de l’Afra Uno de l’Escala el setembre
de 2012.
Cria de tortuga verda, Cheonia mydas, de l’illa de Bioko (antiga Fernando Poo) que
pertany a Guinea Equatorial, del llibre Les tortugues de Catalunya de Joaquim
Maluquer i Nicolau (1919).
Alberto Fernández amb una tortuga
verda, Chelonia mydas, subadulta
pujada a bord del Localero de Roses
el setembre de 2013.
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